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Se suscribe á este Periódico en 
1« Imprenta de c.auiñhna y santa 
María , Plaz-a.de la Libertad, ca­
sas nuevas: á 4 r.s. al mes , 11 
por trimestre y 36 por tm año.
- oW$;|«cn..
Los articulas, avisos y reclama­
ciones se dirigirán a la Reductior» 
establecida en tu misma imprenta, 
¡raucos de porte-, sin cuyo requi­
sito no seadmitiran.
— •eewüctete — -
BOLETA OFICIAL DE BURGOS.
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BURGOS.
ARTICULO DE OFICIO.
S.M. la Reina nuestra Señora y su Real fami­
lia continúan sin novedad en su importante salud.
Circular núm. 155. ■ • i •
Según lo dispuesto en Real orden de 23 de mayo de 
1846, lodos los Ayuntamientos deben hacer la cobranza 
de las contribuciones de bienes inmuebles, subsidio, in­
dustrial y de consumos en el segundo mes de cada tri­
mestre, ingresando su importe en las arcas del tesoro 
antes de que concluya el mismo mes. En virtud dese­
mejante disposición las corporaciones municipales de los 
pueblos Je esta provincia deben hallarse actualmente re­
caudando de los primeros contribuyentes lascuolas indi­
viduales respectivas al segundo trimestre del corriente 
año, para que puedan conducirlo á esta capital y á la de- 
Aranda en el plazo que va marcado. Si bien hasta ahora- 
casi todos los ayuntamientos correspondieron á las exci­
taciones que se les dirigieron con el mismo fin, ecsisten 
algunos, aunque pocos, para quienes es preciso emplear­
las medidas de coacción prescritas en las órdenes vigen­
tes, con cuvo proceder no consiguen otra cosa mas que 
empeorar su situación y la de los contribuyentes sus ad­
ministrados. Yo me prometo de todos los que se hállete 
en este caso, que comprendiendo el imprescindible de­
ber que tienen de pagar las contribuciones en ios plazos 
marcados por el gobierno, lo verificarán cuesta ocasión 
antes de concluir el presente mes, por cuyo medio me 
evitarán tanjbien el disgusto de autorizar á las respectivas 
administraciones para que. espidan apremios ejecutivos.— 
Burgos 11 de Mayo de 1845.— Dionisio Gaitiza.
Distrito electoral de Bribiesca. 1a Sección.
Lista de los Electores que han tomado parle en la colación para Diputado á Corles el dta de la fecha.
D. Manuel Angulo. D. Lorenzo Saez. D.Jose Capillas. f) Manuel Soto.
Manuel Salazar. Domingo Herrera. Juan Martínez. José González.
Isidro Perez. Bernabé Alcocer. Gregorio Perez. Cristóbal Cabarga.
Santiago Imana. Luis de la Torre. Francisco Cadiñanos. Quintin Pradilla.
Cecilio Gómez. Marcelino Puente. Quintín. Mallaina. Severo Navas.
Marcos Roldan. Felix Valderrama. Florentino Mallaina. Mateo Mala.
Bartolomé Senderos. Ignacio Tabliega. EmelerioS. Juan Benito Francisco Muñoz.
Ignacio Cortazar. Lorenzo A. del Prado. Pedro Jorge. Simón Pancorbo.
Estanislao de Ja Riba. José Lopetedi. Victor-Velase». Maleo Huidobro.
FranciscoMcliton Alonso Salustiano Gómez. Emeterio Quintanilla. Estanislao Guilarte.
Miguel Rttiz Delgado. 
Claudio Pancorbo.
Tomas Zúñiga. Elias Pascual.
Antonio España. Valentín Martin.
Candidatos que han obtenido voto.
Sr. D. Modesto Cartazar 31 votos.
Sr. 0. Francisco Vasallo 15 votos.
-
Certificamos de la veracidad y exactitud de lo que comprende esta lista. Briviesca 10 de Mayo de
1851.—Luis del Torre, Presidente.—Francisco Muñiz Castro, secretario escrutador.— Simón
Pancorbo, secretario escrutador.—Estanislao Guilarte, secretario escrutador.—Marcelino Puente,
secretario escrutador.
velación -ile! dia 10
D. José Maria Salas. 
Julián Blanco. 
Manuel de Peralta. 
Baltasar Ruiz. 
Leandro Ilernaiz. 
Juan de Pablo. 
Hermenegildo Fernan­






Juan Ruperto Gil. 













i Resumen de Vót-os
Candidatos que los han obtenido.
D. Modesto Corlazar 15 votos.
D. Francisco Vasallo 10'votos.
Total 25
D. Celso iíallaina.
Isidro Santiago. , 
José -Sarrahle.
l^apito Villarejo.
, •-'i ’ V,.: iju li ' ■.
Gregorio iíel Pico. 
PrnditUjSo Rey. 
José Rey. 




Juan AntóTin Tere*. 








Francisco, dp Apua, 
■Juan Huerta.
Han paré».
mayo de 1851 en esta sección, y Votos que
D- José AzcaratB.
Pedro Arrióla.





Tercer Distrito. 2 a Sección.
Lista de los electores que han tomado parte en la elección de Diputado á 





















■lose Media Villa. 





Certificamos los infrascritos Presidente y Secretarios escrutadores ser sierto el contenido de la - 
lista anterior. Miranda de Ebro, mayo 10 de 1851.—José López Pajares, presidente»—Leonardo 
de Encio-, secretario escrutador.—José García de Albéniz. secretario escrutador.—Agustín Gó­


















Domingo Huerta. --------- -------- - -- ----- - -------
Total de electores, sesenta y tino.—Han obtenido votos.—El Conde de Vista Hermosa. Vi.—D. Emilio Sahtilla-n 29 
oído setenta y tres papeletas y entre ellas dos borradas sin poderse leer los nombres. v
El presidente y secretarios escrutadores certificamos de la veracidad de la presente lista. Salas de los Infantes 10 de Mayo de V851. 
—El Presidente, Fracisco de Azúa.—Secretarios escrutadores.—Victor Chapuro.—Elias Gonz. Ié .—.lonjas ^cri^up,;}: Gai$i;|t—¡Ju-a$. 
Huerta. *
Distrito electoral de Lít¡na. 1? Sección'.
Distrito electoral de Lerma.—4.° distrito.-2.a Sección. Salas de los Infantas.
Lista de los electores que han (amado par-te en la elección para un Diputado á Corles en esta sección -en 
mayo del8o-l>con espresion de los candidatos que han obtenido votos.
Lista de los. electores que han tomado parlo en









Mor verlo González. 





















Pedro Pal azuelas» 
José Pérez. 
Sarttiago Julián. 





la elección de este dia para 








































D. Manik* I Martínez. 
Garlos AJrq.rejy ,. . 
Maírncf ílorñrz' Salazar." 
Marti i» Sáirtá Máíia'. 
Fcrn iuxió Ortigúela. :
Agustin¡,Gr.iM^ i > 
AuscimQ.pqqn^., 
E ugem ó tl ?a reí le s,.
Pedió \édrrs dxil Tresnó 
Pedro Barbadillo.
Cíenteme líbVrún. 
Agus^n BarbaíUU.ó.» . 
Tomas Aguado. 
Eduardo Bartolomé.
• Rafael M.ir.lln.;" 
.luán .lo<é Herrera» 
José Alaria de Vivar. 
Francisco Gaoi a. 
Maleo Martínez.
Resúmen de los votos de los candidatos para diputado á Cortes de este distrito hoy dia de la fccha.-D. Emilo Santillan.cua* 
renta votos.-Sr. Gopde de Vista .'Hermosa: fiincuehta y siete votos, ,
Certificamos de la veracidad y exactitud de esta lista. Iqs infrascritos Presidente y Secretarios escrutadores en Lerna á¡ 10 de 
mayo de 1831 .-José María de Vivar.-Francisco Gaona .-Eduardo de Bartolomé.-Tomas José A¿uadq-.-Rafae.| Martin...









6.° Distrito electora] de Medina de-Pomar.




Julián Arribas; 1 
Indalecio Moneó. 
Luis Diaz Oyuelos. 
Julián Simó.
J) Isidro Gutiérrez. 
"Manuel Palomares.
Jacinto Ibañez 
Ignacio de la Iglesia. 
Juan Pérez San Millan. 
Francisco López Talaya. 
Antonio Maria Redecilla 
Antonio Valdivielso Moci 
?n T
lultll 1'6Ó , . . ..
Medina dé Pomar l(j de junio dé láol —Remigio Btslanianlé, presidenté.— Secrétarios Escrutadores.—José Pe­
reda.—Vicente de la llura nueva.—Gregorio Diaz.—Elias del Solar Campero.
6.° Distrito doctoral de Medina de Pomar.
Lista de los eléctorés que han tomado parte en lá elección de hoy dia I I (le Mayó.
D. Pedro Linares,—Cuyo voto ha obtenido D. Fernando Alvarcz.—Medina dé Pomar I I de Mayo dé 1851 — 
Remigio iLisíiunaníé; prEsTd.mie.--Secretarios escrutadores.--Vicente de la Heranueva.-Elias. del Solar Campero.--José 
Pereda;—Gregorio Diaz; * . • , .
Distrito electoral de Rurgós-, Votación del.dia 11 de mayo 1851;.
Lisia de los Electores qué han tomado parte én la votación de esté día para el nombramiento de un Diputado á Cortés por dí- 







Juan Sta. Maria Pardo.
Pqdro. Ruiz,.














Francisco G. Bi abo.























Gabino de Aja. ■ !
Manirá Ortiz.
Pedro Strjnz de la Mazó
Resultado de esta notación.
Tolal.de electores IBS. Han tomado parlé IGO.
Han tenido votos;
D. Fernando Alvarcz. ' 95
D. Mariano Salcedo. 64
D. Mariano Villariezo.
Total
Lisia comprensiva de los nombres de los electores que han concurrido a la votación de este día 














Mañ’ud M. de Solares.
Saiitbk GórdS’.''
Luis Góiiiez.

































Candidatos que han obtenido votos. 
b. Fernando Alvaréz—nueve votos....................
1). Juan Gil Delgado—nueve votos... .
I), Cirilo.Alvarcz —nueve votos.......;..........
I). Juan Gil Lope —un voto.....  
D. Juan Gil Berberána—un voto....... .
1). Juas Gil Conde de Berberanaun voló...;  
D. Juan Gil del Codo—un voto...... .
D Pablo Abascal. D. Domingo Soto.
Juan de la Maza. Ensebio Saiuz.
Andrés de Aja. Vicente Rozas.
José. Muga. José Mazon.
Pedro Crespo. Apolinar Vadillo.
Mareos Oribe,. José Maria.Rozas,
.Francisco Vadillo. .Francisiqi S. de Baranda
Pablo Robredo. Juan L'garle.
Pedro de la Calleja. Felipe, Cania.
Faustino García. Antonio Saiuz.
Santiago Zaloti. Felipe Harona.
Maur.cio Gómez. F’austiuodc la Garza.
Domingo Madraza). Joaquín Baranda.
Leonardo Diego. Bartolomé ilti Arce.
Juan Vjiiasaute Muñoz. Manuel Unares Menor.
Domingo Torre. 1 José María Morquecho.
Ramón Guinea. Juan Saiuz Robredo.
Fernando Ruiz. Hipólito Fernandez. -
Tomas Rueda. Santos Rodríguez.
Carlos Saiuz de la Maza Bonifacio García Torre.
Manuel Solo. Domingo Torre.
Ramón Labiti.* Pedro Cotorro."
Andrés Fermcntino. Tomas F. Quintano.
■Póticarp.o García. Santos Paz.
Miguel Ruiz del Arbol. Bernabé Relúllas.
¡■‘.•aiK'iscó Rueda. Gregorio Ibañez.
Gregorio Pereda. Antonio López Boricon
Faustino l.ináres. Fulgencio Antonio Paz.
Juan Estrada. Florencio Mardones.
Juan Martínez'Conde. Antonio Marañon.
Antonio. Fernández. Remigio Bustamanté.
ft liad F; Mayíir. Baltasar González r
Ensebio Regules.. Basilio de la Torre.
Pedro Bustamanté.
LúcaS Pereda.
Timoteo Ruiz Briznóla. 
Vicenlede lalleranneva
Santiago (Imanas. Elias del Solar Campero
Joaquín Roldaii.i Juan Marañon.
Bernardo Celada. Iñigo González.
Timoteo Carcamó; Gregorio Diaz.
Manuel Mendiele. Tese Pereda.
[Total..;..  5l
tos infrascritos Alcalde y Secretarios escrutadores certificamos ser cierto el resultado de la lista y resumen antecedentes. Burgos 
Í1 de Enero de 18íih—huís Rastrillo.—Juan Pérez S. Millan,—Pascual del Collado Prieto.—Tiburcio Marlin Delgado.—FelipeMazas.
 















Lista de los electores que han tomado parte en la votación del dia de hoy 






para la elección de un Diputado á Cortes y resumen de votos
D. José Maestro.
Juan de Dios Merino
Felix Suilia
.. V jv









votación de hoy 11 de mayo
2.° Di.stiilo i’cctoral de .li'andu.
Lista nominal de los Electores que han emitido su voto Ituy diado la fecha para el Diputado a Córles que ha coirespo adido a este 
distrito electoral.
0. Lucas Benito Hernando
Manuel M. Cabañas.
Resumen de votos. —D. Ramón Varona 15 votos-
Los infrascritos presidente y secretarios escrutadores certificamos de la veracidad y exactitud de lo que comprende 
esta lista. Caslrojeriz H de Mayo de 1851.—"Pedro Parra, presidente.—Secretarios escrutadores.—Celestino Medina Juá­
rez.—Aquilino Cadiñanos.—Pedro Arce Vázquez.—Deogracias Gil.




José San do bal.
Certifican déla veracidad y exactitud de esta lista. Brivisca 11 de mayo de185L El 
——Francisco Muñoz y Castro.—Simeón Pancorbo.—Marcelino Puente. Fklanislao. Guilarte.
Candidatos que han obtenido votos.













Resumen de votos, treinta y cuatro.—Han obtenido—D. Modesto Cortazar, 28 votos.—D. Francisco Vasallo, 6 votos Total oí- votos.
Certificamos ios infrascritos presidente y secretarios escrutadores ser cierto el resultado de la lista anterior. Miranda de Ebro 11 d^ mayo de loo!. 
El presidente, José López Pajares.—Secretarios escrutadores.—Leonardo Encio.—Agustín Gómez.—José Garcia Albeniz. Isidro Garrigairie
Distrito electoral de Lerma.—2.a sección Salas de los Infantes
Lista de los electores que han concurrido á volar en el dia once de mayo de mil ochocientos cincuenta y tino, segundo de elección* 
Miguel Gutiérrez. Blas Maero.
Donato Gutiérrez. Martin González.
Tofhl de electores 
Candidatos que han obtenido votos 
Conde de Vista Hermosa  
D. Emilio Sanlilian  
Certificamos de la veracidad y certeza de la presente lista Salas 11 de mayo dé 1851.—F.l 
escrutadores: Elias González.—Victor Chapcro.—Tomas Serrano y Garcia.—Juan Huerta.
Ventura Merino. José Saja. Juan Pradales.
 .  Pablo de. Rozas. Manuel M: Fnentenebro
Los infrascritos Presidente y Secretarios escrutadores del distrito electoral de Aranda de Duero, segundo de la provincia de Bmgos, 
certificamos que en el dia de la fecha se han presentado á volar los siete electores que arriba se espresau, y que el resultado que ia < .«< > 
el escrutinio de este dia ha~sido el siguiente.
D. Lorenzo Flores Calderón—siete votos.
Y para que conste, y en cumplimiento de lo previ-nido en la ley, firmamos esta <-u Aranda de Duero a 1 1 de mayo de 18.il. — 1.1 
Presidente, Vicente Ortega.—Secretarios escrutadores: \ iclor Sánchez Arribas. — Isaac Martínez, Luis de Puerto Maeda. Matías Galan.
Distrito electoral de Bribiesca.-\ ." Sección.
han concurrido d volar en el nombramiento de un Diputado a Cortes en el día de la fecha.
presidente, Luis del Torre.—Secretarios escrutadores.
Félix Ría ño. Pedro Gómez Vela. Cirilo Gómez San lee,bes Pascua! Moral
Anlolin Gutiérrez. León Carrera. José Mar¡A Ubierna. Benigno S. Juan Benito
Bernardirjo Borricón. . Rufino B^rrasa. Miguel López. Melchor del Campo.
León de Riaño. .. Deogracias Pérez. Pedro Molina. Julián Martin.
Miranda de Ebro.
Lucas Árzola. Andrés Martínez Tuyo. Salvador Rujo.
Casimiro Zumarraga. Ramón Robledo. Ramón 31011 toya.
Gerónimo Parra Angel Pedruzo. Pedro tirarte.
Victoriano xionloya. Forulerio Villarreal. R;ry mundo Palacios»
Carlos Arríela. Nicolás Mendiola. Vicente luana.
1 u:s Vallejo. Gabriel Ruiz Apodaca. Fernando Angel Santa
Manuel Jócino Gregorio Varoja. G<dea.
■í.° Distrito electoral de Lerma. 1 .* Sección. Provincia de Burgos.
Lista nominal de los electores que han tomado parte en la elección para un Diputado á Curtes por este Distrito, y resumen 
de los votos que cada candidato ha obtenido
D. Angel Marcos. D. Miguel Roa Pablos.
Candidatos que han obtenido votos.
Sr. Conde de Vista Hermosa, un voto,
1). Emilio Sanlilian, un voto.
Los infrascritos Presidente y secretarios escrutadores d la junta electoral certificamos de la veracidad y exactitud de la 
precedente lista y resumen. Lerma, Mayo 11 de 1851—El presidente, José María de Vivar. —El Srio. escrutador, Rafael 
Martin.—El Srio. escrutador, Francisco Gaona.—El Srio. escrutador, Eduardo de Bartolomé.—El Srio escrutador, Tomas 
José Aguado.
Burgos: Imprenta de Cariñena y S'.a. María, plaza de la Libertad, casas nueves.
